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Jatilan Kampung Wisata Kadipaten Yogyakarta 
Sinopsis: 
Raden Ronggo adalah sosok sakti. Dia salah satu putra Panembahan Senopati. Hanya Keberadaan 
Raden Ronggo tidak seperti putra yang lain. Ronggo memiliki kesaktian luar biasa. Ketika diutus 
untuk menundukkan musuh Mataram di pesisir selatan, Raden Ronggo dihadang kawanan 
brandal. Dengan pasukan berkuda yang sigap, Raden Ronggo berhasil menghalau gangguan di 
perjalanan. 
